














































・ 杉本つとむ「J.J. ホフマンとその日本語学の背景―19 世紀ヨー




・ 八木正自「Bibliotheca Japonica(117) パジェスの日本研究と辞
書編纂」『日本古書通信』72（9）P19, 2007-09 日本古書通信社
＜早稲田の本棚から＞
Léon Pagès 「Dictionnaire japonaig-français」 （日仏辞書）
楊　スヒョン （資料管理課）
